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v~ltion loistot ja niiden henkilokunta 31.12.1965. 
Majakat ja loistot Henkilokunta 
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Bengtskar 1 1 3 4 
Russaro 1 
Gustavsvarn 1 1 1 1 
Langden 1 
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Loistot I 1 
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Hangen alue {442 3 3 
Flackgrund 1 
Hamnholm al I 
1 I I Kasberget yl 1 I Lillklippingsgrund I I 1 1 Andalskar al 1 Andal sldir yl 1 I Sodra Skogskar al I 1 I 
Pattskar yl 1 
Svartskar 1 I Norrgardskobb 1 
Djunganskar al 1 
Djunganskar yl I 1 Skogskarsport 1 
Granskarsharun I 1 Maltskar al 1 Maltskar yl 1 
Hangon ·aallonmurtaja 1 
Lillklippingen lantinen 1 
Masgrund al 1 
Salgrund yl 1 
Granskarsgrund al 1 I Kajgrund 1 
Tulliniemi al 1 
Tulliniemi yl 1 
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Majakat ja loistot Henkilokunta I I 
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Hankoniemi al 1 
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Kummelskar al 1 
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Andalskrul 1 
Norr Andalskar 1 
Grisselkobb 1 
Mulan al 1 1 
Mulan yl I 1 Mulan 1 
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Masskiir -al 1 
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Tvarminnen alue {252 1 1 
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Stor Sundharu 1 
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Syndalsholm al 1 
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Algsjo 1 I 
Einso al 1 
Einso yl 1 
Lill Bergskjammo I 1 Lillholm yl I 1 Jakob Ramsjo al 1 
Jakob Ramsjo yl I 1 Gaso al 1 
Gaso yl 1 
Stora lmgesto 1 
Vormo Hogholm 1 
Linholm al 1 
Norra Svarto yl 1 
Stickellandet 1 
Flatgrund al 1 
Stor Halso yl 1 
•ellanharu al 1 
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Sjovik al 1 
Sjovik yl 1 
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Obbnas al 1 
Obbnas yl 1 
Langorn 1 
Fjardg.eund al 1 
Ronngrund yl 1 
Snobadan al 1 
Norr ~1akiluoto yl 1 
Sommaro al 1 
Sommaro yl 1 
Oxhornen al 1 
I Langorn yl 1 Ronngrund al 1 
kakilumto al 1 
Makiluoto yl 1 
Stora Trasko al 1 
Stora Trasko yl 1 I I Smultrongruncl al 1 
I Vaster Si;yrs:K:a]:"~ yl 1 Varmbadan al 1 
Varmbadan yl 1 
Traskoklobb al 1 
I Traskoklobb yl 1 Ronnskar al 1 
Ronnskar yl 1 
Mickelskar al 1 
Mickelskar yl 1 
' 
Kaptensgrund al 1 
Albuskgrundet yl 1 
Lill LokgrUL~d al 1 
Torrokihbben yl 1 
Smaland 1 
Grimsholm al 1 
Grimsholm yl 1 
i Tirgrund al 1 
Espskarskubb yl I 1 Kistorn al 1 Brandoklacken al 1 I I Brandoklacken yl I 1 Smalandet al 1 
Smalandet yl 1 
Helsingin alue (58) 4 4 
Kyto al 1 I 
Kyto yl 1 
1 
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I Kaparkubb al 1 
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Segelkobben al I ~ I I Star Bredskar yl 
Inre Notkrundet al 1 
Sumparen yl 1 
Kytokaringen 1 
Trutkobben al I 1 
Hamngrundet yl 1 
Langskar al 1 
Langoren yl I 1 Katajaluoto al 1 
Katajaluoto yl I 1 Remmarholmen al 1 
Vallisaari 
I 
1 
Pihlajasaari al 1 
Pihl:fcasaari yl 1 
Tiir ari 1 
Koirakari 1 I Graskarsbadan 1 Kustaanmiekka I 1' Iso Mustasaari I 1 Lokkiluoto al 1 Abrahaminluoto yl 1 
Hernesaarenkari 1 
Lansi Mustasaari 1 
Valkosaari al 1 
Valkosa.u.ri yl 1 
sarkka I 1 l Vallisaari it I Vasikkasaari I 1 
Korkeasaaren~uoto 1 
Vasikkasaarenriutta 1 
I Koivusaare I 1 Hevossalmi 1 
Lehmasaari 1 
Neitsytsaari 1 
Kuivasaari 1 
Kuggensten 1 
Rantan al 1 
Rantan yl 1 
La:x:or al 1 
Hernesaari yl 1 
Svartk.:ubben al 1 
Svartkubben yl I 1 Villinginluoto al I 1 Hattholmen yl 1 
Trutholmen al 1 
Ttutholmen yl 1 
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Siirto e 3 3 60 13 H66 5 2 2 1 6 19 301 Kuiva Hevonen 1 
Musta Hevonen al 1 
Musta Hevonen yl 1 
Tallorn 1 
Pentarn 1 
Ytter Tjarhallan 1 
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Yksityisten kustantamat loistot v 1965 
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Hanko Krakudden al Hang on kau- 1 
Krakudden yl punki 1 
Valnas al 1 
Valna.s yl 1 
Hanko al 1 
Hanko yl 1 
Ljusskar Kalastajat 1 
Prackonskar 1 
Masklubb 1 
Stenharu 1 
Troll bole al 1 
Trollbole yl 1 
Siirto 4 4 4 
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Valtion veneet eri luotsi- ja majakka- asemilla v 1965 
Moottori viitts it 
veneet veneei 
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Helsingin luotsiasema 2 2 1 2 1 8 Forkkalan luotsi-
::Porkkalan II 2 1 2 2 7 aseman hydrokop-teri on siirretty 
Hang on II 3 2 1 3 9 Vaasan piiriin . 
Harmajan majakka 1 1 2 Porkkalan majakan 
Porkkalan " 1 1 2 
puinen moottori-
I vene on poistet-
Gustavsvarnin It 0 tu. 
Bengtskarin If 1 1 2 Teraskutteradhin sisaltyy kaksi 
vanhaa rautavil-
Yhteensa 8 4 1 4 2 10 1 30 lea . 
~ 
~ 
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Meripelastusasemia v 1 965 
-
-
Asema :Paikka Omistaja 
Helsinki 60° 09 , 55" ~ :24° 57 , 25" I Suomen meripelastusseuxa 
Harmaja 60 06 18 24 58 42 
Porkkala 59 56 04 24 23 2.5 
Bagaskar 595 55 54 24 01 00 
Hanko 59 49 12 22 57 38 
Helsinkiin ja Hankoon on sijoitettu miehitetty pelastusristeilija. 
Bagaskarissa on pelastusvene jossa on vapaaehtoinen miehisto . 
Harmajaan ja Ronnskariin on sijoitettu pelastuskalustoa joka on 
tarvittaessa luotsihenkilok:unnan kaytettavis sa. 
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I I I 
Nimitetty 9 . 9 
-Maaratty 1 4 1 1 7 
-
"-
.e 
14 
Nimitykset 
Helsingin 1 . 6 Vt . luotsit E. J . Gronblom, P.Y. Kovanen, P. J. 
luotsiasema Seppanen, M. A. Luosta, T. I . Sipila, M.J . Var-
samaki, M. J . Vuori ja P. J . Soinio luotseiksi 
1 . 7 . lukien . Kd ~ 626/65/111 . 
Maaraykset 
Helsingin 
luotsipiiri-
konttori 
24.9 Vt . luotsi V.M. Suonvieri luotsiksi 
lukien Kd ~ 626/65/111. 
24.9. 
1 . 6 H. A. Lindroth ylim . konttoriapulaiseksi 1,6-
31 . 7 valisena aikana . Kdm 1297/65/124. 
S. V.M. Malka ylim. virastotyontekijaksi 16.11 
lukien . 
Hangon 13 . 4 G. B. Sandblom tilapaiseksi luotsikutterinhoi-
luotsiasema tajaksi 16 . 4 lukien Kd Nn097/65/111. 
Porkkalan 21.5 G. G. Rosenstrom vt. luotsiksi 16.6 lukien. 
luotsiasema Kd N~ 1 545/65/111 . 
6.7 M. A. J .Heusala vt . luotsiksi 1 . 8. lukien . 
Kd. 1998/65/111 • . 
30 . 1 G. G. Rosenstrom hoitamaan t/a Helsingin paal-
likkyytta 10 .8. - 20 . 9 . valisena aikana. 
Kd N4 1898/65/124 . 
24 . 9 G. G. Rosenstrom ylimaaraiseksi 3 lk. pera-
mieheksi t/a Helsinkiin 1 .10, lukien 
Kd m 2752/65/111 . 
• 19 .11 M. A. K Santala vt. luotsiksi 16 .12. lukien. 
Harmajan 
radioma-jakka 
Kd 321 9/65/111 . 
23.4 V. V. T. Niittyluoto majakkavartijaksi 1 . 5 lu-
kien . 
Kd 1202/65/111. 
e 
Taulu 4 1 5 
·Luot sihenkilokunnalle annetut ohj auskir j at v 1 96 5 
Luotsiasema Luotsivanhimmille _Luot seille Yhteensa 
Helsinki 10 10 
Porkkala 2 2 
Hanko 2 2 / ~ 
. 
. 
. ~ Helsing~n luo !:;sJ.asema \~ 
Luotsit: M.Varsamaki ,P.Soinio, A. Ponni , V.Muuronen, M.Luosta , 
E. Kantola , A.Haggblom, K. Heino , E.Gronblom, M.Finn-
Eerg . 
12. o m vayUille Helsingin majakka - Skoldvik . 
Luotsi P.Soinio g.o m vayla --- Helsingin majakka-Orrengrund 
7,3 m n Helsinki - Emasalo 
7.0 m II KalV.:on - - Tolkkinen 
6.7 m II Kuivahevonen - Sipoonselka 
6.1 m II Tallorn 
-
Kalkkitehdas 
4.o m II Kui va_Jie\Tonen 
-
Saseka 
Porkkalan luotsiasema 
Luotsi P.Soinio 
7.9 m vaylalle Helsinki - Rysakari g-;or m II Rysakari-Ronnskar-Sommaro 
1 o.o m · tl Meri-Sommaro- Fagervik 
6 ,1 m " Baronsalmi-Ronnskar 5,5 m II Baronsalmi- Ronnskar 
7,9 m II Ronnskar - meri L-vayla 
7,9 m II Ronns ar - meri I-vayla 
9.o m " Harmaja Rysakari 
9.6 m 1! Harmaja - Kruunuvuorenselka 
Luotsi M. Heusala 
10 .o m " Sommaro Fagervik 
9,0 m /~ Ronnskar - Helsinki 
fl.9 m II Rysakari - Helsiki 
6.1 m II Ronnskar 
-
Baronsalmi 
5.5 m II Ronnskar - Hanko 
7 . 3- 8 .5 m " Jussaro - Hank...o 7.3-4.6 m " Has to Buso - Tammisaari 
Hangen luotsiasema 
-Luotsit: · J? .0 . Soderblom, T . N . Johansson 
7.3 m vaylalle Hanko - Uto 
Luotsi T.N.Johansson 
6.1 m vaylalle Hanko - Taalintehdas 
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Virkavapaudet v t965 
L-
- -""'-
t. 
' -
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Virkavapauden Virkavapauden 
- aika 
- 8YY- --
Ylim.konttoriapulainen Luotsipiiri- 11/2 
-
20/2 Sairaus 
T. M.Sairanen konttori 
Luotsi K.A.Bergstrom Helsingin las. 10/2 - 18/2 Sairaus 
Luotsi P.Y.Kovanen ' . Helsingin las. 29/:.7 
-
5/8 Sairaus 
Luotsi K. T. Tornqvist Hangen las. 
' 
11/9 
-
28/9 Sairaus 
Luotsi A.A.Sjosten Hang on las. 22/6 
- 3/7 Sai:baus 
Luotsi A.A.Sjosten Hangon las. 15/9 - 2/10 Sairaus 
vt majakkavartija Harmajan rad. 24/11 - 13!12 Sairaus 
V.V.T Niittyluoto majakka 
Luotsi T.I.Sipila Helsingin las. 26/11 - 10/12 Tyotapaturma 
Luotsikutterinhoitaja Hangen las. 13/12 
-
31/12 sairaus 
R.E.Sjoberg 
Luotsi A.A·. Sjosten Hang on las. 30/11 - 31/12 Tyotapaturma 
Taulu 6 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita y 1965 
Merenkulkuhallitus on rangaissut Helsingin luotsiaseman luotsi 
Teuvo Matias Heiskasta varoituksella 27.4.1964 Helsingin edus-
talla sattuneen ma Sotkan karilleajon vuoksi. 
~ 
' 
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Majakoiden, merimerkkien ym merenkulun turvalait-
M teiden lukumaaxa v 1 969 
~ 
~t-i t-i 1-d \>lt-i 
• s::: 1-'· 0 ~s::: 
~Pi" co 1-'· • Pi" 
Nimike • s::: p]: co ~s::: Huomautuksia 
-"S ~ c+ 1\)s 
1..0 1\): co 0 . PJ: 
0'\ 1\): _.. 1\): 
Vlti I..Oti 
1\): 0'\ 1\): 
V1 
Majakoita 8 1 9 Langden 
Radiomajakoita 3 3 Muutos loisto~arak. 
Loistoja 239 12 3 248 Lis. Meijerfelt,Bag 
Valopoijuja 5 5 go,Mulan, Maltskar Foist. Ormskar, Mu-
Purjehdusmerkkeja ~13 17 330 lan 
Meriviittoja 23 23 Muutos Pm-sarak. Lisays: Baggo,Laut-
Selkaviittoja 68 68 tasaari,Stor Sund-
Saaristoviittja ~11 711 harun itapuoli. 
Sisasaarist~viittoja ~16 1 5 a31 Lisals: Bag go 
Sumumerkinantoasemia 4 4 
Radioasemia 5 5 
Tutkatankoja 3 3 
Taulu 1 B 
Yksityisten kustantamat merenkulun turvalaitteet v 1965 
-"t-i t-i 1-d \>lt-i 
. s::: 1-'· 0 -"S:: 
~Pi" co 1-'· • Pi" ~~ 1\): co -"S::: «:: c+ I\) a Nimike 1..0 1\): co 0 • p]: Huomautuksia 0'\ 1\): _.. 1\): 
IJlti \.Oti 
1\): 0'\ p]: 
IJ1 
. 
Loistoja 34 34 
Kalastusloistoja 1 5 1 14 
Purjehdusmerkkeja 20 20 
Valopoijuja 3 3 
Viittoja 50 8 58 
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Valaistut vaylat ja niiden pituudet v 1965 
Vaylan nimi 
Helsingin satama-alueen vaylat 
Rantan - Harmaja - GrAskar 
Talvivaylan osa edelliseen 
Hevossalmi 
Isosaari 
Kuivahevonen - Kallvik 
Suomenlinna - meri 
Suomenlinna - Rysakari 
Vallisaa ri-Harmaja-Sommaro-meri 
Ronnskar - meri (itaimen vayla) 
Ronnskar - meri (lantinen vayla) 
Ronnskar - Kantvik 
Ronnskar - Vormo - Baronsalmi 
Sommaro - Fagervik 
Bastubacka - Inkoon kk 
Baronsalmi - Julo - Hanko 
Maskskar - Hal!lko 
Tammisaari - Koverhar - meri (Ajax) 
Stuvuholman vayla 
Maskskar - Jussaro 
Jussaro - Bagge 
Julo - .Adogrund 
Hanko - meri 
Hanko - meri (Russaron 1-puolitse) 
Hangon itasatama 
Hanko - Galtarna (Skogskar) 
Gra~skarsharu- Lill Klippingen 
Maltskar - StubbkAl 
Yhteensa 
Lois- Poiju1 
tot 
8 11 
16 
2 
5 
2 
2 
2 10 
1 12 
2 
4 
1 
3 
3 4 
5 
48 
1 
1 4 
12 
5 
35 
6 
6 
12 
2 
6 2 
14 1 17 
10 1 17 
2 1 2 
46 35 
14 17 
16 6 1 
3 
7 4 
7 
5 
3 
3 
2 
19 1 
3 
2 
19 
3 
6 
4 
2 
6 
5 
1 
16 
1 
5 
6 248 34 5 3 264 
Bengtskarin ja Jussron majakat palvelevat avomeriliikennetta. 
Taulu 9 19 
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Luotsipiiripaalikon ja 
Matkam 
suorittaja Kulkuneuvo aika 
V.Kilpelainen Juna 17/2 
4-5/3 II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
• 
Ta Helsimki 
Juna,Ta Pe-
rameri 
Ta Helsimki 
Juna 
28/4 
6-7/5 
31/5 
Ta Helsinki, 14/7 
linja-auto 
Ta Helsimki, 19-20/7 
juna 
Auto ~1/7 
~an~elsinki, 26-28/7 
Ta Helsinki, 6-8/9 
juna 
Ta Helsimki, 
juna 
Juna, 
ta Helsinki, 
Ta Perameri 
Juna 
4-6/10 
20-21/10 
12/10 
Matka 
paivia Matkan tarkoitus 
1 Pelastuslautan asennus 
luotsikutteri L 215. 
1 t Vaylien tarkastusta. 
Pelas±uslautan asen-
taminen luotsikutte-
ri L 208. 
1 Ajaxin vaylan tarkas-
tus. 
2 ! Kaasuhuoltoa. Vaylien 
tarkastusra. Laskett-
tu Ajaxin poiju. 
1 Luotsikuttereiden vuo-
sikorjaukset. 
1 
2 
Tarkastanut venelaitu-
rin ym korjaustyot 
Porkkalan luotsiasemal 
la. 
Vaylien tarkastusta 
alueella Lappohja-
Tvarminne. 
i · Neuvottelu Kotkassa. 
2 i Piirin meri- ja selka-
' viittojen tarkastus. 
Meijerfeltin linjan 
Suunta. Russaron maja-
kan tarkastus. 
2 i Vaylien tarkastusta ja 
vaylatyota. 
1 i 
1 
Vaylien tarkastusta ja 
Baggon vaylan valaisu. 
Vaylien tarkastusta ja 
suunnittelua. 
Koverharin luotsivar-
tior&kennuksen loppu-
tarkastus. 
l 
19 
-
apulaisluotsipiiripaallikon virkamatkat 
-
Matkan 
suorittaja 
V. Mendelin 
II 
II 
II 
Kulkuneuvo 
Ta Helsinki 
Ta Helsinki, 
jun 
Juna,auto 
Juna,Ta Pe-
rameri,Juna 
Aika IMatka paivia 
14-15/5 1 t 
24-28f5 5 t 
Matkan tarkoitus 
Laskettu Musta Hevosen 
poiju.Vaylat rkastusta 
Lakettu St.lngeston ja 
Fjardgrynnanin poijut 
Rakennettu Maltakarin 
linjamerkit uudestaan. 
4/8 I' Jussaron - Baggon vay-
la. 
25-26/10 k Sytytetty Langdenin ma-jakan valo ja tarkkailtu 
~ Q valosektoreita. 
Taulu 10 20 
• 
Taulu 10 
Tarkastaja 
L. P• p!Ulll . 
Kilpel~inen 
" 
" 
n 
" 
n 
" 
" 
" 
L o i a t o j e n t a r k a a t u k a e t 
Kulkuneuvo Aika 
/a Helsinki 4-5/3 
ameri 28/4 
Helsinki 6-7/5 
una 31/5 
un , T/: He1 
inki 9-20/7 
/a Helsinki 
If 
" 
If n 
6-28/7 
6-8/9 
4-7/10 
Lois to) 
Inre Notgrund 1. 
Langden,Stor Sundh ru, ulan 
Harmaj ,Jussaro ja Ju sa- Y1• 
r on alueen loi tot . 
Hangen Aallonmurtaja. 
L gden. 
Rus ro, et §h k au • 
Angesto,Skansudd Mulan 
Meijerfelt l . j yl . 
al.j 
yl . 
LAngorn ,Langd~ ,Aspharu j 
Baggon vaylan loistot ek~ 
Leksval1 l . j yl. 
una,T/: Pe- 0-21/10 Langd n , ggon vaylan loistot 
ameri ja 
elsinki . 
/a Helsinki 
j Rysso yl. 
14/12 Talltlrn. 
v i r k a m a t k o j e n y h t e y d e s s a v 1 9 6 5 
Tarkaataja Kulkuneuvo Aika Loiatot 
V. Mendelin Ta Helsinki 14/5 Pen tarn , Ytter Tjarhal lan, 
Tallorn, Musta Hevonen al., 
I\ Must Hevonen yl . 
" " 
24/5 Kap rkubb al . , Stor Herro yl. 
St . ngesto. 
" 
u 25/5 Gaao al. , Gaso yl ., Ronngruns 
Skansuddin loiatot. 
-
' 
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Luetsi- ja majakka-asemien seka merenkulunturvalli-
suualaitteiden tarkastukset virkamatkejen yhteydessa. 
t 
Tarkastusten luku 
Asemapaikka Luetsipiiri Apul.piiri Yhteensa 
paallikko paallitko 
Helsingin luetsiasema 2 1 3 
Harmajan luetsivartiepaikka 3 - 3 
Perkkalan luetsiasema 2 1 3 
Baronsalmen luetsivartiepaikka 1 2 3 
Hangen luetsiasema 1 1 2 
Keverharin luetsivartiepaikka 5 - 5 
Tammisaaren luetsivartiepaikka 1 
-
1 
Harmajan radiemajakka 1 
-
1 
Suemenlinnan majakka 
- - -
Helsingin majakka 
- - -
Perkkalan radiemajakka 
-
1 1 
Jussaron majakka 1 1 2 
Langdenin majakka 4 1 5 
Gustavsvarni~ radiemajakka 
- - -
Russaron majakka 1 
- I 
Bengtskarin majakka 
- - -
Helsingin leistealue 3 2 5 
Perkkalan leistealue 2 2 4 
Baronsalmen leistealue 2 2 4 
Jussaron leistealue 8 1 9 
Tammisaaren leistealue 2 2 4 
Tvarminnen loistoalue 2 2 4 
Hangen leistealue 6 1 7 
Taulu 12 
vaylatyot v. 1965. 
Luotsipiirin alueella suoritti V merenmittausretkikunta mittauk• 
sia saaristovesilla Jussaron pohjoispuolella, ja niiden tulokse-
na valmistui syyskesalla 4,5 m:n vayla Jussarosta Baggohon, mis• 
ta samanaikaisesti valmistunut maantie on laivavaylan jatkona 
Jussaron kaivosyhdyskunnan liikenteelle. Myohemmin syksylla uusi 
vayla myos valaistiin. 
Taulu 13 
Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi-ja 
majakka8asemien uudisrakennus-ja korjaustoista v. 1965. 
Porkkalan luotsiasema. Luotsisataman venelaituria jatkettu betoni• 
paaluille rakennetulla puisella laiturilla. Sauna ja kellari 
korjattu. 
Hangon luotsiasema. Vesi-ja viemarijarjestelma kaivoineen rakennettu 
Tulliniemen luotsitupaan, jossa suoritettu lisaksi m.m. pelti-
katon ja sisamaalauksia. Koverharin vartiopaikalla nurmikentta 
luotsituvan ymparilla valmistui. 
Harmajan radiomajakka. Saunan kiuas rakennettu uudelleen ja uuni kor-
jattu. 
----------Bengtskarin majakka. Tehty sisamaalauksia ja pienia korjauksia. 
22 
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Lois tot 
Helsingin alueella rakennettiin uudelleen Vasikkasaaren riutta, 
Graskarbadan korotettiin, varustettiin radar-heijastimella ja 
pullosuojat kunnostettiin, Pihlajasaari yl. uudelleenrakennet-
tiin ja alempaa korjattiin. Lisaksi on uudelleen rakennettu 
2 linjataulua ja 1 kaasupullosuoja seka vaihdettu 6 lyhtya eri 
kohteisiin ja tehty maalaus ja korjaustoita. 
Porkkalan alueella rakennettiin 3 linjataulua ja yksi pullosuo~a, 
kaksi lyhtya vaihdettiin ja tehtiin pienehkoja korjaus-ja maa~ 
laustoita. 
23 
Baronsalmen alueella oli suurin rakennustyo Skansuddin linjataulun 
uudelleenrakentaminen, minka lisaksi 2 muuta taulua uusittiin ja 
korjauksia ja maalauksia tehtiin. 
Koverharin alueen rakennustoista mainittavimmat ovat Jussaro-Baggo-
vaylan 3 kaasupullosuojaa ja Syndalsholman yl. linjataulun ra• 
kentaminen. 
Tammisaaren alueella uusittiin Leksvallin linjataulupari. 
Hangen alueella on rakennettu Meijerfeltin uusi linjataulupari kaa. 
supullosuojineen, lisaksi 5 muuta taulua on uusittu ja 2 lyhtya 
vaihdettu seka tehty maalaus~ja korjaustoita. 
Taulu 14 
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~ietoja maijakoiden,radiomajakoiden ja sumumerkin-
antoasemien toiminnasta v 1965 
Asema- Toiminta-aika Kulutus 
paikka Majakka Radio Sumumerk. Kwt. Poltto 
majakka asema oljya 
Harmaja 1 .1 - 31.12 1 .1 - 31.12 Akut 9380 ltr 
1632 t oo m 385 t QQ [ 17644 
Helsinki 1 .1 -31.12 - Vihellin - -
Aurinkoventti' li 
Suomenlinna 1 .1 - 31.12 - - 6841 -
Porkkala 1 .1 - 31.12 
Aurinkoventtii 
Ronnskar li1.1 -31.12 1 .1 -31.12 - Akut 5.640 ltr 
962 t 35 m 
Jussaro 1.1 ... 31.12 - - Kaasu -
Aurinkoventtii 
Gustavsvarn li1.1 - 31.12 1 .1 - 31.12 621 t 16 m 7100 -
Aurinkoventtii 
Bengtskar li1.1 - 31.12 ~ 137 t 15 m Akut 4.586 ltr 
Russaro 1 .1 - 31.12 - - 7'143 -
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Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta ja me-
_renkulun alkamisesta ja paattymisesta v. 1965. 
,. 
Asema- Vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
paikka Avautui Sulkeutui Alkoi Paattyi Alkoi Paattyi 
Helsinki 1/1 - 2/3 3/3 - 31/3 10/5 24/5 1/1 31/12 
1/4 - 31/12 
Harmaja • II II II 1/1-2/3 3/3-31/~ 
1/4-31/ 2 
Porkkala 1/1 
- 3/2 4/2 - 1/4 3/5 12/5 1/1 31/12 
2/4 
- 31/12 
Baronsalmi 1/1 - 27/1 28/1 - 25/4 28/4 11/5 1/1 1/2 
26/4 - 25/12 23/3 28/12 
Hanko 1/1 - 4/2 5/2 - 21/4 22/4 24/5 1/1 31/12 
22/4 - 31/12 
Koverhar 1/1 
- 5/1 6/1 - 26/4 28/4 17/5 1/1 31/12 
27/4 - 22/12 
Tammisaari 27/4 - 24/12 1/1 - 26/4 26/4 6/5 1/1 7/2 
27/12 -31/1 ~ 22/4 31/12 
Taulu 16 
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Luotsaukset, luotsausmaksut ja luotsien matka ja paivarahat v 1965 
Luot Luotsausten Luotsausmatkat Luotsausmaksut Henkilokunnan Apulai- Vuoden Matkakustan-
sa a- luku mpk matkakusbannukset sen mat- nukset ja 
via kakoe- paivarahat I 
Luotsi luot Yhteen Luot- Yhteen- Luot- Valtiolle Luotsien Luotsia Yhteensa Me ripe- Paiva-
vaukset Ensim- Vii- luotsia koh-
asema seja sa. sia sa s.ia luotsaus- kohden ninkula a raha ja pai- maineil meinen den vuodes-
koh- koh- raha maa kohr-
varahat luot- Luot- sa 
den den den 
sa us sa us 
. 
Helsim.k 28 7a936 269 83.661 2.988 342.568:30 68.637:09 2079~93 57.092•l9 -:68 71.268:50 506:10 1 .1 31.12 4.602:38 
Porkkal.: 14 804 57 22.286 1.580 57.156:25 11.431:25 672:42 14.122 70 -:63 9-393:50 247:20 1 .1 31.12 1.697:38 
Hanko 23 2878 128 50.357 2.187 134.448:78 26.889:78 960:35 30.848:75 -:61 30.665:95 160:- 1.1 31.1.:: 2.681:50 
65 11218 \1-l. ~ ~56.30 ~'ih1::t 534.173:33 106 ·958: 12 102.063:6 111.327:9 p 913:30 
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Merionnettomuudet Helsimgin luotsipiirissa v 1965 
Onnettomuuden Aluksen Onnettomuuden 
Laatu Kamsalli- Koti- Lahto- Maar a-
Aika Paikka ja suus paikka paikka Paikka 
nimi 
I tzj 
-< IS: !3H ::q CllO 
1-'· p_,: CD §g ~ 1-'-1--' P"' 1--' 1--' 1-'· 
Lasti Laatu Syy < p_,: p;;' CD 1-'• p;;' 1--'i"i' p:l 1-'· 0 ctCil ~ PolO 
P"' ~ 1-'· . P"' I-'• 
...... CD ~ CD <I--' 
~ ~ CD ~ p:l~ 
p;;' ~ p;;' Cll 0 
0 . CDc+ 
Sl.:l p:l I 
5.1 Skedosund !M/s Jane Saksa Elsfleth Hamina London PuutavarE Pohj aankosketue Lumikuuro,kova tuuli 1 1 
9. 1 Porkkslan- M/s Gurli Tanska Helsinki Helsinki K·apenhamn 
selka x) 
Uppoaminen Jaat ? 5 1 
-
1 2. 1 Ormskar ~/s Andrzej Puola Szczecin Helsinki Turku ~appale- Pohj aankosketuE Lumikuuro ja tuuli 1 1 
Borowy tavara 
15.3 Helsinki M/s Pavlin N:liitto Archangel Gdansk Hamina rtliili Paalletormays Jaan heikkous 1 1 
Vinogradov 
29.3 Eiaragrund ~~~/s Kong Norja Oslo Helsinki Kotka ~appale- Pohjaankosketue Huono nakyvyys 1 1 
Guttorm tavara 
20.8 Tammisaarj M/s Conrad Saksa Ems Skuru Ostrand Tyhja Tormays Konehairio 1 1 
1 0. 11 Mickelskar M/s Oihonna Suomi Helsinki Kantvik Kotka ? Tyhja Kaapelirikko Kaapeli laivavaylassa 1 1 
18. 11 E'lackgrunc ~/s Synno- Suomi Inkoo ? ? ? ~Hi tepa- Karilleajo ? 
ve xx) peri 
24.11 Koverhar f!1 /S Pirjo Suomi Helsinki Gavle Koverhar Tyhja Laituriin tor- Konehairio 1 1 
mays 
10.12 Harmaja ~~/s Kapitan Puola Szczecin Gdansk Helsinki 
Kanski 
Kappale- Pohjaankosketu~: Pyry ja ruorimiehen 1 1 
tavara erehdys 
1 1 • 1 2 Helsinki ~,1/s Final- Suomi Helsinki Agadir Helsinki Kappale- Laituriin tor- Laivan huono ohj a tta·"f 1 1 
pi no tavara mays vuus 
13. 1 2 uappvik ~~/s Andrea Saksa Rends burg Hanko Skogby Tyhja Jaahan tormays Lumikuuro 1 1 
K 
x) Hu ~ipursi 
xx) ~a P,dollisesi i entinen "Flicia" 'orvoosta 
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I 
Luotsi-
asema 
Helsinki 
Porkkala 
Hanko 
Yhteensa 
'-
Taulu 19 
-
-
::s:: 
(I) 
Luotsi- '1 1-'• 
asema 
Helsinki 4 
Porkkala 10 
Hanko 9 
Yhteensa 23 
Havinneet ja uudelleen asetetut viitat 
ja viittakorit v 1965. 
Lukumaara 
Viitta- Haviamisen syy 
Viittoja koreja 
9 12 Laivat ja tukkilautat 
28 39 II II It 
26 43 It II II 
iL 
63 It 94 
13 Pl.III:5 Viitat, merimerkit ja niiden 
Kustannukset v 1965 
-
Vii tat Merimerkit 
tfl tfl tfl I< < 1-G l:d :;o;: t-l (I) su I-'• P' 1-'· Pi" su s::: s::: 
..... su '1 fJJ \}'lc+ 1-'• fJJ Pi" !j \}'lp;' p; '1 1-'· su: ....:0(1) c+ 1-'· (I) ::l ....:.s=: 
su: I-'• fJJ fJJ • (I) su c+ ::l 0 • 8 fJJ c+SU ....:.tj c+C..:: !j fJJ ....:. su: 
('t- 0 Ill 1\)fn 1-'• (I) c+ 1\) Ill: 
0 I su: Ol c+ CD '1 (I) ('t- ('t- su: 
c+ s: c+ 
s::: 
8 139 145 296 7. 783 ' 1 5 1 19 257 71 357 ~ 2 . 062,49 >7.336 , 64 
I ~ 
41 315 15 380 7.318' 66 
I 
68 711 231 033 ~7.164,30 7 . 336,64 
27 
8 t-G 
(I) Pi" 
'1 fJJ 
.... 1-'· 
8 ('t-
CDC.:: 
'1 1-'• 
Pi"Ol 
I-'• (I) 
ct-c+ 
Merimerkkien uudistus- ja korjaussumma yhteinen kaikille luot-
siasemille silla puutavara ym tarvikkeet on hankittu yhtises-
ti kaikille luotsiasemille . 
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13 Pl.III:7. Veneet ja niiden kustannukset. 
t:-1 Veneita p U\idis- :C~orjaus- Kustan-
'1 0 ·~ ~ ~ ~ Luotsi- ja majakka (1) cT hank in- ja kun-.... rn 0 .... s:: tJl nukset yh-
cT ..... cT cT cT .... nat nossapi-
as~mat Ill I'\ cT cT s:: I'\ ~ 0 Ill s;: tokustan teensa 
cT '1 .... nukset cT .... cT 
(1) s:: 
Helsingin luotsiasema - 2 1 3 - 571 ,34 
Porkkalan luotsiasema - 1 2 2 - 2.707,42 
Hangen luotsiasema 
- - 3 3 - 1.317,58 
Harmajan radiomajakka 
- - -
1 1 1.006,36 
Porkkalan radiomajakka 
- - -
1 
-
95,71 
Bengtskarim ma.iakka 
-
1 
-
1 
-
236,25 
'-
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13 Pl.III:8. Luotsi- ja majakka-asemien vuokra-, valaistus 
lammmtyskustannukset. 
Lammit s Valaistus Kustan-
Luotsi- ja majak- Vuok- Polttoaine Kustan- Aine ja Kustan- nukset ka-asemat at ja sen maar a nukset sen maara nukset yhteensa 
Helsingin luotsi~ ' ~ ~aasu 6,oo Lamppuja 25,12 31,12 
asema 
Hylkysaari 
-
7t m2 koi- 149,25 3807 kWh 601,05 750,30 
vuhalkoja 
Harmajan luotsi-
-
165 kg kosa ~ 113,34 
vartiopaikka 38 m2 koi-
I vuhalkoja 756,20 Pinoaminen 189,90 1059,44 
Porkkalan luotsi-
-
176kg kosan 139,7.5 139,75 
asema 
Baronsalmen luot-
-
22 kg kosan 19,9.5 Lamppuja 23,34 
sivartiopaikka 913 kWh 115,77 159,06 
Hang on luotsiase-
-
Polttooljya 
ma 26.896 ltr 2596,7C; 
Koksia 
4.520 kg 456,88 9884 kWh 11£·~, 79 4242,46 
Koverharin luo)- Polttooljya 
sivartiopaikka 
-
4.600 ltr 436,6£ 436,62 
Harmajan radio-
-
24 m2 koivu 
majakka halkoja 477,6C 
Kaasua,Shell 7 ,6~ 485,26 
Gustavsvarnin 
-
radiomajakka Lamppuja 3~,25 37,25 
Bengtskarin 
-
Polttooljya 
majakka 15.500 ltr 1763 '9< 
154 kg ko-
san 132 ,5< Lamppuja 24,30 1920,70 
Porkkalan majakka 
-
19 m2 koi-
vuhalkoja 378,1< 
5-ikg kosan 37' 9~ 
2 p Kasoil 19 ,6< Lamppuja 1,80 437.48 
Yhteensa 7682 102 2017 1 42 969914 
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13 Pl.III:9 
Luotsi- ja majakka-asemien rakennusten kunnossapito~ ja 
kalusto seka satamien ja laiturien uusimiskustannukset. 
Luotsi... ja 
majakka ... asemat Kustannusten laatu Kustannukset 
Helsingin luotsiasema Hylkysaaren ja Hels.l.aseman 
hankintoja ja muita menoja •••••• 
Harmajan luotsivartio· 
paikka Kalusto ja muita hankintoja ••••• 
Porkkalan luotsiase-
ma 
Baronsalmen luotsi-
vartiopaikka 
Hangon luotsiasema 
Harmajan radiomaj. 
Bengtskarin majakka 
Porkkalan majakka 
Gustavsarnin radio-
majakka 
Laiturin rakennus ja hankintoja •• 
Asennettu valaisimia ja muita 
hankintoja kalustoon •••••••••••• 
Luotsiaseman korjaus-ja maalaus-
toita ja hankintoja ••••········• 
Vuosikorjauksia ja hankintoja ka-
lustoon ••••••••••••••••••••••••• 
Maalaus-ja korjaustoita,hankintoja 
Sekalaisia menoja ••••••••••••••• 
Pienempia hankintoja •••••••••••• 
2.678:05 
768:85 
1.805:18 
6.41 :85 
1.213:31 
319:99 
33:72 
29 
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13 Pl.III:10. Majakoiden ja johtoloistojen loistotarpeet. 
,Poltto .... -
ja voi ... KWh mk Yhteensa 
telu .. 
aineet 
Sahkokustannukset 
Suomenlinna 6841 1.056:15 
Romnas al. ja yl. 175 39:35 
Valkosaari al. ja yl. 521 96:15 
Hankoniemi yl. vuosi ... 12:50 
lamppu 
Aallonmurtaja II 12:50 
Kas erget yl. II 12:50 
Hamnholm al. II 12:50 
Metsanhakkaus 
" 
12:50 
Tulliniemi al. ja yl. 
Hankoniemi al. 240 54:..-
Russaro 7743 940:10 
Bengtskar 8 .. 
Hevossalmi 84 20:60 2.278:85 
Kaasukustannukset 
Taytot,korj.,kulj.,katsast. 
AK 50 1221 kpl I 
AK 25 10 If 
AK 15 19 " 
AK 5 3 tt 39.602:81. 
Poltto-ja voiteluaineet !voitelu 
Bengtskarin majakka pljya 
h85,5kg 
Poltto ... 
pljya ·1 
~500 1. 761:86 
Kuljetuskustannukset 92:25 
Muut kustannukset 621:85 
~~~~~ nsa mk _24•22Z.!§~--F=========== !==------------== 
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13 Pl.III:11 Johtoloistojen ja valopoijujen rakentamis-ja kunnossa~ 
pitokustannukset. 
Lois ton nimi ja kustannusten syy Kustannukset Kustannukset yhteensa 
Puutavara ja kyllastys 4.060:91 
Muut hankinnat 3.610:97 
Tyopalkkoja rakennustoista T/a 
Helsinki ja T/a Perameri 4.571:38 
Meijerfelt al. ja yl.(uusiloisto) 
Puutavaraa 854:15 
Muut hankinnat 946:13 
Tyopalkkoja rakennustoista 
?Ia Perameri 82:05 
Yhteensa mk 14.125:59 
=============================== Taulu 24 
13 Pl.III:12. Radi~majakkain ja sumumerkinantolaitteiden ka~tto-ja 
kunnossapitokustannukset. 
Kustannusten laatu Yhteensa Kustannukset Aseman nimi Sahkc Oljya lcorjau -Muita yhteensa 
kWh ~ia ~av~r~1 an 1.n r. 
Harmajan rad.m. voitelu .. 
olj. 
180 kg 242:35 
Poltto-
olj. 
3800 1. 525:22 
10:36 10:36 777:93 
Porkkalan rad.m voitelu-
olj .150kf 223:16 
81:51 81:51 304:67 
Gustavsvarnin 
radiomajakka 7100 854:90 
Polttool, • 
380 1. 62:63 
~ 45:78 945:78 
Kulj. 
107 :( 4 107:74 
204:72 204:72 2.175:77 
Bengtskarin 
sumumerk.asema 52:21 52:21 
Hyvityslasku 
VHK._peltiasti-
1:60 oista 
Yhtee sa mk 3.150:58 
-------------------------------
31 
Hangon aallonmurtajan sireeni saa sahkon sataman sahkovirrasta. 
Bengtskarin sumumerkinantoaseman kulutus yhdessa voimalaitoksen kulutuksen 
kanssa. 
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13 Pl.IV:3. Teriskutterit ja niiden kustannukset. 
Luotsi-ja majakka-asemat Korjaus~ja kunnossapito" Kustannuk ... kustannukset set 
~~ Luotsipiiri Tilitoi ... yhteensa 
~·~ maksanut misto il~ 
~ moittanut 
Pl r::: ~ ~ maksetuks 2 
Helsingin luotsiasema 2 6.433:46 7.64o:07 14.073:53 
Porkkalan luotsiasema 2 9.690:79 635:20 10.325:99 
Hangon luotsiasema 3 7.018:48 2.012:89 9.031:37 
Porkkalan majakka 1 1.823:22 ... 1.823:22 
Yhteensa 24.965:95 10.288:16 35.254:11 
=========== ---- --------- ========== -----------
---------
-----------
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13 Pl.IV:4, Poltto"ja voiteluainekustannukset. 
1-3 1:"1 
CD Pl Kustannukset Luotsi.-ja majakka• 'i Puiset 01 Pl: .... 
asemat Ill ?;" ?;" X < r::: 
r::: 0 1-'· .... 
<+ 0 .... ~ 
<+ <+ cT r::: 
CD <+ <+ 
'i 0 Pl 
I-'• :1 .... 
Helsingin luotsiasema 2 2 ... ... 6.826:16 
Pork.kalan luotsiasema 2 1 2 .... 1.410:29 
Hang on 1uotsiasema 3 
-
2 ... 4.432:30 
Harmajan radiomajakka ... ... ... 1 155:34 
Porkkalan majakka 1 ... ... ... 194:60 
Bengtskarin majakka 8 1. ... 
-
85:35 
Yhteensa 8 4 4 1 13.104:04 
========== ----==== ----- ====== ============================= -----
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13 Pl.VI:1. Luotsi~ja majakka-asemien puhelinkustannukset. 
Luotsi-ja ma ... Vuosi .. ja Virkapuhelu ... Uusimis ... Kustannukset 
jakka ... asemat liittymis- maksut ja kor~ yhteensa 
maksut jaus 
kust. 
Helsingin luotsi-
asema,Vuorimiehenk.1 137: 625:95 762:95 
Hylkysaari 78: ... 316:25 394:25 
Harmaja,lvp.ja maj. 177:- 1.154:20 1.331:20 
luotsivanhin 45:- 9:84 54:84 
Porkkalan l.asema ja 
majakka 58:- 816:75 874:75 
Baronsalmen lvp. 60: 550:90 610:90 
luotsivanhin 45:- 8:80 53:80 
Hangon luotsiasema 96: ... 686:80 782:80 
Koverharin lvp. 72: .. 6: .. 78:-
Tammisaari 
luotsivanhin 64:- 93:90 157:90 
Gustavsvarnin rad. 
maj. 6o: ... 245:35 305:35 
Bengtskarin maj. 
-
36:20 36:20 
Yhteensa mk 892: ... 4.550:94 5.442:94 
-----------------------------------------------------------------
Kaytetty lisaksi MKH:n maararahaa mk 142:94 
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Merenkulkuhallituksen jasen tai virkamiehen 
toimittamat tarkastukset. 
Aika 
4/3 
24 ... 25/3 
8/4 
11 ... 12/6 
12/? 
13/9 
Tarkastaja 
Konetarkast. Salminen 
Rakenn.mest. Kaskela 
11 
" 
Paajoht.Jaasalo,ylijoht. 
Niklander ja yli~ins. 
Burmeister 
Paajoht.Jaasalo ulkom.vie" 
raineen 
Paajoht.Jaasalo ja piiri" 
paall.Mattila 
Paajoht.Jaasalo vieraineen 
Tarkastuksen kohde 
Porkkalan luotsikutte• 
ri. 
Vasikkasaaren riutta. 
Graskarbadan. 
Hangon vapaavarasto 
alue. 
Porkkalan majakka 
ja saaristovayla. 
Kotkan piirin luotsi-
asemat ja vaylat. 
Hylkysaari merimuseo" 
suunnitelman puitteis~ 
sa. 
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Keskeneraiset asiat vuoden 1965 lopussa, 
··----------
Asian laatu tai vaihe 
Langdenin majakka 
Porkkalan majakka 
Hoggrundin loistokopin pur-
kaminen 
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Keskemeraisyyden syy 
Lopullista valaisukalustoa ei 
ole viela asennett. 
Asennustoita 
Meren jaatymisen vuoksi siir-
tyi purkamistyo seuraavan vuo-
den puolelle. 
Kirjeenvaihto v 1965 
Kirjelman Saapuneet kirjeet Lahetetyt kirjeet 
lahettaja y 
tai vas- Suo men Ruotsin Suo men Ruotsin 
taanotta- kieli- kieli- Yht. kieli- kieli - Yht. 
ja sia sia sia sia 
Merenkulku- 254 2 256 356 - 356 
hallitus ja 
muut viras-
tot 
Luotsi- ja 8 22 30 21 84 105 
majakka-
a s emat 
18 1 19 16 :; 17 Yksityiset ./ 
Yhteensa 280 25 305 385 87 472 
35 
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Loppulausunto 
Helsingin luotsipiirille on vuosi 1965 ollut kohtalaisen tuloksel" 
linen tyon ja kehityksen vuosi. Suuria uudisrakennustoita ei tosin 
ollut, mutta sen enemman jai aikaa ja voimia kohentaa vanhaa jo 
paikoin pahastikin rappeutumaan paassytta. 
Uudisrakennuksista mainittakoon suurimpana uusi 17 m korkea betoni-
nen Langdenin majakka, joka teknillisen toimiston rakentamana val~ 
mistui valiaikaiseen kuntoonsa lokakuussa. Se on tuntuva parannus 
Ajax-Koverhar-vaylalla, jonka syvyys tuli samoihin aikoihin vahvis~ 
tetuksi 10 metriksi. Uusia vaylia valmistui piirin alueella vain 
Jussaro-Baggo8vayla, joka on tehty Jussaron kaivoksen ja mantereen 
valista huolto-ja henkiloliikennetta varten ja myoskin valaistu. 
Meijerfeltin linjan rakentaminen Hangon sisaantulovaylalla voita" 
neen myos laskea uudisrakennukseksi. Merenkulkijain toivoma paran• 
nus tuli siina toteutetuksi. 
Vanhojen laitteiden korjaamisessa voidaan huomattavimpina mainita 
Graskarsbadanin majakan korjaus Helsingin edustalla, tulvan ja 
myrskyn hajoittaman Vasikkasaaren riuta~ varoitusvilkkurakennelman 
uudelleen rakentaminen ja Pihlajasaaren valolinjan taulurakennel" 
mien uusiminen ja korjaus. Lukuisa joukko huonokuntoisia linjatau-
luja ja muutamia purjehdusmerkkeja on edellisten lisaksi saatu 
uudelleen rakennetuksi tai korjatuksi ja maalatuksi, joten piirin 
alueen paavaylien turvallisuuslaitteet saivat perati tarpeellisen 
kohennuksen. 
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Eraita pienehkoja vayli&n muutoksia, poistamisia ja vaylalinjojen 
tarkistuksia on vuoden mittaan suoritettu piirin lansiosan vaylil" 
la. Hastenin luodolle pystytetty terastanko on saanut vahvistuksen 
merimerkiksi Porkkalan selalla, ja Hoggrundin kalastusloisto pois-
tettiin tarpeettomana Bagaskarin ulkoluodoilla. 
Tilanne luotsikutterien kohdalla on Helsingin piirissa jotenkuten 
tyydyttava, mutta keveampia "kesakuttereita" kaivataan kipeasti 
yhdysveneiksi ja kesaaikana kaytettavaksi myos luotsipalveluun, 
etta voitaisiin isoja kuttereita edes jossain maarin saastaa ras-
kasta syksy-ja talviajoa varten. 
Uusi tarkastuslaiva 11Saaristo" valmistui Reposaaren telakan raken ... 
tamana ja tuli luotsipiirin kayttoon 17 p:na joulukuuta. Entinen 
tarkastuslaiva "Helsinki" siirtyi "Tutka" nimisena Vaasan luotsi-
piiriin. 
Luotsipiirin rakennuksien kohdalta mainittakoon Hylkysaaren luotsi-
kasarmin lopullinen tyhjentyminen asukkaista vuoden loppuun mennes-
sa ja sen tulevaksi merimuseoksi muuttumisen alkaminen: korjaus-ja 
muutostyot on aloitettu. - Harmajan luotsi-ja majakka-aseman raken-
nusten taydellinen uusiminen on vihdoinkin jo nakopiirissa, silla 
suunnittelutyot on saatu alkuun. Porkkalan luotsiaseman uusiminen 
ja todennakoinen uuteen paikkaan siirtaminen sen sijaan tuntuu yha-
kin lykkaantyvan, vaikka vanha luotsitupa ei esimerkiksi enaa pysy 
kohtuullisenkaan lampimana talven viimoissa, etenkaan taman talven 
kaltaisissa, tiivistamisista ja kovasta lammittamisesta huolimatta. 
37 
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Hangon luotsiasema Tulliniemessa sai kuluneena vuotena vesi-ja 
viemarijohdot kaivoineen. Kova talven alku pani niidenkin kun• 
non koetukselle. Tutkalaite Tulliniemessa olisi usein hyvaan 
tarpeeseen, ja sita toivotaan ja odotetaan. 
Helsingin luotsipiirikonttorissa 10 p:na helmikuuta 1966 
Luotsipiiripaallikko 
v. Kilpelainen 
